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Grundtvig-litteratur 1957.
En bibliografisk oversigt ved Steen Johansen. 
I. Bibliografi.
Hans E. Eriksen: Indholdsoversigter og registre over Grundtvig-Studier 1948-  
1:957. -  Grundtvig-Studier 1957 , 90- 132 .
Steen Johansen: Grundtvig-litteratur 1955 . -  Gr.-Studier 1957, 82- 89.
En fortegnelse over Gr.s trykte produktion i censurperioden 1826- 37 , se 
gruppe IV b  i det følgende (Steen Johansen).
Registrant over N. F. S. Grundtvigs papirer. Udgivet af Grundtvig-Selskabet 
af 8. september 1947 og Det danske Sprog- og Litteraturselskab. I—III, 
1957 . (Bd. I: fasc. 1- 70; II : fasc. 7 1- 1 1 2 ; I I I :  fasc. 1 1 3 - 128 .) Om 
forberedelserne til dette værk, se især H. Høirup i Gr. Studier 1957 , 21 f., 
jf. ogsaa Fr.S. i Højskolebl. 12 . apr. 1957 og presseomtaler i anledning af 
Gr.-Selskabets 10-aars jubilæum (se slutn. af nærv. oversigt).
K. F. Plesner: Danske bogsamlere i det nittende århundrede. 1957 . (160 s.)
-  Heri s. 88-92 om Gr.s bogsamling (og s. 92 f. om Svend Gr.s do.).
Erik Dal: Oberst Fr. Thorkelin og hans Grundtvigsamling. -  Fund og 
Forskning i det kongelige Biblioteks Samlinger IV, 1957, 35—47.
Scandinavian Studies 1957 , 73 f.: fortegnelse over Gr.-litt. i U .S .A . 1955 . -  
Optaget i aarsbibl. i Gr.-Studier 1956, s. d.
II. Tekstudgivelser> optryk, oversættelser.
Indlæg af Gr. ca. 1 8 1 1 - 1 2  om bibeloversættelsesproblemet, se gruppe IV  e 
i det følgende (Gustav Albeck).
To breve fra Gr. 1825 , se gruppe IV d  i det følgende (Kaj Baagø).
Tre breve af Gr. fra 1857 , se gruppe IV  g-m i det følgende (Ghr. Thygesen 
Petersen).
En optegnelse af Gr. foran i en bog, se gruppe IV  c i det følgende (Jørgen 
Bertelsen).
XI7
Udtalelse af Gr., refereret i brev fra dronning Caroline Amalie til Ffetér Rør­
dam 1842, se Historiske Meddelelser om København, 4 . rk. IV  ( 1954- 5 7 )? 
s. 527 f. (i en afh. om skoledirektørembedet i Kbh., ved F. C. Kålund- 
Jørgensen).
Historiske Digte. Et udvalg ved Lampe og Hårbøl. 111. af Ib Spang Olsen. 
*957- (20° s.). -  Heri aftrykt fire historiske digte af Gr. (Bjarkemaalet; 
indskriften paa Oddens mindestøtte; mester Ole Vind; Uffe hin spage).
Perler i dansk Digtning. Forord af Jacob Paludan. Tegninger af Peter Holm. 
1:957 . (2 I1  s*) ( x- u<%* J949)- “ Heri to digte af Gr. (Ole Vind; Jyllands 
Pris).
Digternes Frederiksberg. Fra Oehlenschläger til Frank Jæger. Udvalgt og for­
synet med indledning og kommentar af Poul P. M. Pedersen. 1957. (295 
s.). -  Heri s. 25 f. digtet Kirke-Klokken, med oplysninger smst. 254- 256.
Folkehøjskolens sangbog. . .  14 . udg. 6. oplag, 1956 ; 14 . udg. 7. oplag, 1957 
(32 +  921 s.) Odense.
III. Samlede fremstillinger, karakteristikker.
Otto Holmgaard: Vor tids Grundtvigrevolution. -  Sorø Amtstid. 7. sept. 1957 .
P. M. Mitchell: A History of Danish Literature. With an introductory chapter 
by Mogens Haugsted. Kbh. 1957. (322 s.). -  Heri om Gr. s. 126- 134 ; 
ogsaa andre steder, jf. registeret.
Ib Ostenfeld: Oplysningstiden -  Fromhedens Tidehverv. -  Det danske Maga­
sin 1957 , 26- 37 . -  Heri ogsaa flere steder om Gr.
IV. Specialia vedrørende Gr.s liv og forfatterskab.
a. Slægt; forhold til slægtninge.
Chr. Mikkelsen: Lidt om Grundtvigs mødrene slægt. Fra Holbæk Amt. (Aar- 
bog) 1957 , 36- 62. -  Aftrykt (uden kildeangivelserne) i Dansk Kirketi­
dende 9., 16 ., 23 . marts, 6. og 1 3 . apr. 1958 .
Min bedstefader, N. F. S. Grundtvig (Interview med fru Marie Lorange} Norge, 
som besøgte Danmark i anl. af Gr.-Selskabets 10-aars jubilæum.) Krist. 
Dagbl. 1 3 . sept. 1957. -  Heri forskellige slægtsoplysninger om den grundt­
vigske familie, især om fru Lorange’s fader Frederik Lange Gr.; ogsaa 
erindringer om N. F. S. Gr., meddelt fru L. af hendes fader.
b. Studier overvejende af biografisk indhold 
(Gr.s privatliv, personlige udvikling etc.).
Birger Isaksen: Grundtvig-Minder i Udby. -  Vejle Amts Folkebl. 25. juni 
I957-
Steen Johansen: N. F. S. Grundtvig og censuren. -  Fund og Forskning i det 
kongelige Biblioteks Samlinger IV, 1957 , 48- 57 . Heri en liste over Gr.s 
trykte produktion i censurperioden 1826- 37 . -  Hertil H. Hansen: Grundt­
vig og trykkefriheden. Sorø Amtstid. 4 . juni 1957 .
Troels G. Jørgensen: Anders Sandøe Ørsted. Juristen og Politikeren. 1957 . 
(294 s.) -  Gr. omtalt meget kortfattet enkelte steder, jf. registeret.
i i 8
Sejer Kühle: Steen Steensen Blichers studenteraar. Historiske Meddelelser om 
København. 4. rk. IV  ( 1954- 57 ), 577—595 (udsendt 1957). -  Heri ogsaa 
om den unge Gr.s besøg i Gundslev præstegaard (583 f.), jf. ogsaa om Gr. 
i noterne (594).
Kulturbroen England-Danmark. (Artikel, undertegnet: Licentiaten i) Dagens 
Nyheder 19 . maj 1957 . -  Heri ogsaa om Gr.s besøg i England 1829- 3 1 .
Marie Lorange om sin bedstefader N. F. S. Gr., se gruppe IV  a her foran.
Asbjørn Maltesen: Grundtvig på Sonnes frise. -  Vartovbogen 1957, 137- 142 .
Jens A. Nielsen: En fødselsdag på Gisselfeld og et bryllup i Ulse kirke ( 12 . 
august 18 18 ). -  Aarbog for historisk Samfund for Sorø Amt 1957 , 44- 66.
-  Heri ogsaa (55 ff.) om Gr.s bryllup i Ulse kirke anførte aar og dato 
og kortfattet om Gr.s forhold til familien Glahn og til greve og grevinde 
Danneskj old-Samsø.
Kr. Thomsen: Frie folkelige møder. -  Højskolebl. 4 ., 1 1 ., 25. okt. og 1 . nov. 
1957 . -  Heri ogsaa om Gr. som taler og foredragsholder (»Mands Minde«- 
foredragene, »Danske Samfund« m. m.).
c. Litterært eller personligt forhold til enkeltpersoner 
eller disses forhold til Gr.; sammenstillinger mellem Gr. og andre.
Jørgen Bertelsen: En lille graa bog -  og dens vandring gennem 150 aar. 
Vendsyssel Tidende 24. maj 1957 . -  Heri gengivelse af ordlyden af Gr.s 
optegnelse foran i et eks. af Henrich Steffens: Indledning til philosophiske 
Forelæsninger, 1803 (nemlig at Gr. d. 18 . nov. 1804 har købt bogen 
af P. N. Skovgaard). Iøvrigt om Gr. og P. N. Skovgaard og om den unge 
Gr.
Jørgen Jessen: Toynbee og Grundtvig. Fra Vallekilde Folkehøjskole 1957 , 
23-31*
Biskop H. Martensens Breve. Udgivet af Selskabet for Danmarks Kirkehi­
storie ved Bjørn Kornerup. I-III , 1955- 57 . (227 +  220 +  *93 s-)* “ I disse 
breve, der alle er stilet til L. Gude, findes adskillige udtalelser af Marten­
sen om Gr. og hans parti, jf. værkets register. -  Hertil /. Bukdahl: Mar­
tensen og hans Samtid. Dansk Udsyn 1957 , 59- 64.
Kaj Thaning’s foredrag om Gr. og Kold, først holdt paa sommermødet paa 
Askov i aug. 1957 ; heraf referat i Studenterkredsen okt. 1957 (25 . årg. nr. 1 , 
s. 6 ). Senere ogsaa paa Rødding højskole ved »Grundtvigsk konvent«, og 
herfra kort refereret i Dansk Kirketid. 1 . sept. 1957 og i Højskolebl. 6. 
sept. 1957 .
Oberst Fr. Thorkelin og Gr., se gruppe I her foran (Erik Dal).
d. Teologiske, filosofiske og psykologiske spørgsmaal vedr. Gr.
P. Augustinus: Det katolske i vor kirke. Dansk Kirketidende 24. febr. 1957 . -  
Heri bl. a. om Gr.s tanker om den rom.-kat. kirke.
P. Augustinus: En ny reformation. Dansk Kirketidende 8. sept. 1957. -  Om Gr.s 
afh. »Skal den lutherske Reformation virkelig fortsættes?«.
Kaj Baagø: Grundtvigs mageløse opdagelse. Et bidrag til dens tilblivelses­
historie. -  Gr.-Studier 1957 , 36- 50 .
” 9
Kaj Baagø: Er kirkelig polemik nedbrydende? En diskussion mellem Grundtvig 
og Nie. Faber i 1825 . Gr.-Studier 1957 , 5 1 - 69. -  Heri første gang trykt to 
breve fra Gr. til Faber 1825 (s. 55 f., 62- 69).
Holger Brøndsted: Det grundtvigske og det grundmenneskelige. -  Højskolebl. 
24. maj 1957.
Henning Høirup: Opgøret om Grundtvigs menighedssyn på det første skandi­
naviske kirkemøde 1857 . -  Vartovbogen 1957 , 81- 1 0 1 .
Th. V. Kragh: Den kritiske bibelforskning og kirkens budskab. Højskolebl. 
5 . og 12 . juli og 2. aug. 1957 . -  Heri ogsaa (s. 3 1 3 , 347 f.) om Gr.s bibelsyn.
P. G. Lindhardt: Kierkegaard og Grundtvig. -  Dansk Udsyn 1957 , 147- 1 6 1 . Af­
trykt i Præsteforeningens Blad 25. okt. 1957. -  Hertil K aj Thaning: 
Grundtvig og Kierkegaard. Dansk Udsyn 1957 , 348- 368.
Tage Mor sing: Grundtvigsk syn og mellemkirkeligt arbejde. -  Dansk Kirke­
tidende 16 . og 23 . juni 1957 .
Aage Møller’s foredrag (paa kirkehøj skolemødet paa Snoghøj) om Gr.s syn 
paa tro og viden, se (kort) referat i Højskolebl. 15 . febr. 1957 (s. 76).
Regin Prenter: Protestantismen i vor tid. 1957 . (144  s.) (2. opl. 1958). -  
Heri s. 13 5 - 14 1  om Gr.s kristendom.
H. Øster gaar d-Nielsen: Scriptura sacra et viva vox. Eine Lutherstudie. Chr. 
Kaiser Verlag, München. 1957. (218  s.). Disputats; handlingen fandt sted 
i Aarhus 2 1 . juni 1957 . -  Heri Gr. berørt yderst kortfattet enkelte steder. 
(Intet navne- eller emneregister i bogen).
H. Østergaard-Nielsen: Det levende ord. (Foredrag.) -  Vartovbogen 1957 , 
72- 80. -  Om »det levende ord« hos Gr.
e. Litterære eller filologiske behandlinger af dele af 
Gr.s forfatterskab bortset fra salmerne.
Gustav Albeck: Grundtvigs Syn paa Jens Møllers »Bidrag til en Oversættelses- 
theorie med nærmest Hensyn til de bibelske Skrifter«. Gr.-Studier 1957 , 
25~35- “ Heri er s. 3 1-3 5  aftrykt et ikke trykt ms. af Gr. fra ca. 1 8 1 1 - 12 .
Gunnar Brier: Da Grundtvig og Heiberg krydsede klinger -  mens Ingemann 
dukkede sig. -  Aalborg Amtstid. 6. jan. 1957.
P. Christensen: Historiske Sange. -  Try Højskoles Årsskrift 1957 , 15- 2 1 . -  
Heri ogsaa kortfattet om Gr.s historiske sange.
Holger Kjær: Grundtvigs Historiesyn i Dagens Debat. -  Højskolebl. 6. sept. 
J957* Om dr. W. Michelsens to bøger om Gr.s historiesyn samt om pastor 
Kaj Thanings syn paa Gr.
Ejnar Thomsen: Grundtvig og virkeligheden. Foredrag holdt i Grundtvig-Sel­
skabet 19 5 1 . -  Ejnar Thomsen: Digteren og Kaldet, 1957, 104- 133 .
Ejnar Thomsen om Gr.s »Paaske-Lilien«, se næstflg. gruppe f 1 .
Helge Toldberg: Den danske rimkrønike. -  Flensborg Avis 16 . og 17 . apr. 
1957. -  Heri ogsaa om Gr. og rimkrøniken.




O m  f l e r e  s a l m e r  e l l e r  om s a l m e r n e  i a l m i n d e l i g h e d .
Frode Beyer: Lidt af den danske salmebogs historie. Flensborg Avis 23 . dec.
x957- — Heri ogsaa kortfattet om Gr. som salmedigter.
Uffe Hansen: Af salmesangens historie X II. Grundtvigs »kæmperøst«. -  
Dansk Kirketidende 3 . marts 1957 .
Niels Riber gaar d: Kirkeklokken i Digtningen. -  Aarhus Amtstid. 8. juni 1957.
-  Ogsaa om kirkeklokken i et par Gr.-salmer.
Ejnar Thomsen: Nogle danske Julesalmer. Radioforedrag December 1940. -  
Trykt i sammes: Skribenter og Salmister, 1957 , 145- 159 . -  Heri ogsaa 
om flere julesalmer af Gr.
Ejnar Thomsen: Nytaarets Salmer og Sange. Radioforedrag. Samme bog s.
160- 170 . -  Heri ogsaa kortfattet om Gr.s nytaarssalmer.
Ejnar Thomsen: Grundtvigs Paaskedigtning. Radioforedrag Paaskedag 6. April 
1947 . -  Samme bog s. 184- 193 . -  Heri om Gr.s paaskesalmer og om 
»Paaske-Lilien«.
Ejnar Thomsen: Danske Pinsesalmer. Radioforedrag. -  Samme bog s. 194- 204.
-  Heri ogsaa om Gr.s pinsesalmer.
Ejnar Thomsen: Danske Høstsalmer. Radioforedrag 1940. -  Samme bog s.
205- 2 18 . -  Heri ogsaa om to høstsalmer af Gr.
Hilmer Wentz: Grundtvigpsalmer i vår svenska psalmbok. Svenska Kyrkans 
Diakonistyrelses Bokförlag. Stockholm 1957 . (96 s.) -  Anmeldt af Dahn 
i Præsteforeningens Blad 8. nov. 1957 og af H. Høirup i Gr.-Studier 1958, 
104 .
Chr. Winther: Svensk og dansk salmebog. -  Dagens Nyheder 1 3 . okt. 1957 .
-  Heri ogsaa kortfattet om Gr.-salmer paa svensk.
2.
E n k e l t e  s a l m e r .
Henning Høirup: Jens Byskov og Grundtvigs salme-ord »kæmpeskridt«. Aal­
borg Amtstid. 22 . maj 1957 . -  Om forstaaelsen af et ord i Gr.s salme 
»Op dog, Sion, ser du ej«.
Thorvald Laursen: Salmen »O, kristelighed«. -  Fyns Tidende 4 . apr. 1957 . 
Thorvald Laursen: Af den gamle Dagvises Historie. »Den signede Dag med 
Fryd vi ser«. -  Vejle Amts Folkeblad 3 . juni 1957 . -  Saavel om den 
gamle dagvise som om Gr.s gendigtning.
S. Nielsen: Kirkeklokken i Udby. -  Ringkøbing Amts Dagblad 9. okt. 1957 .
-  Om Gr.s salme »Kirke-Klokken«.
S. Nielsen: Kimer, I Klokker. . .  -  Aarhus Amtstid. 24. dec. 1957 . -  Om 
Gr.s salme med denne begyndelse.
C. W. Noack: Alle mine kilder. -  Julebogen. Udg. af Kirkeligt Samfund af 




g-m. Gr. og England, Gr. som politiker, Gr. og det folkelige, 
folkehøjskolen, Norden, sociale spørgsmaal.
(Udvalg.)
Sune Andresen: Det folkelige i ungdomsarbejdet. (Tale). -  Engelsholm Høj­
skole. Årsskrift 1957 , 1 1 - 15 -
Holger Brøndsted: Hvad betyder »folkeligt«? -  Dansk Udsyn 1957 , m - 122 .
Poul Dam: Om at være i højskolens tjeneste. -  Højskolebl. 9. aug. 1957 .
Gunnar Damgård-Nielsen: Det omskiftelige og det bestaaende -  ogsaa i folke­
højskolen. (Foredrag). -  Fyns Tidende 3 . juli 1957 .
Gunnar Damgård-Nielsen: Folkehøjskolen 19 17 - 57 . Idé, tilbageblik og frem- 
blik. -  Ryslingebogen 1957 , 3- 1 3 .
Th. B. Enevoldsen: Højskolen og folkestyret. -  Dannevirke 1 . okt. 1957 .
H. Engberg-Peder sen: Fra Bjømson til Halvorsen. -  Information 19 . aug. 1957 .
Ernst Fink: Højskolen under forvandlingens lov. -  Aarsskrift for Høng Ef­
terskole, Høng Husmandsskole, Høng Højskole, Julen 1957, 4- 9.
Uffe Gr osen: Hvordan med folkehøjskolen! -  Fra Vallekilde Folkehøjskole, 
x957> 4-IO-
Hans Haarder: Det grundtvigske og det politiske. -  Rønshoved Højskoles 
Aarsskrift 1957, 13- 23 . -  Heri om Gr. som politiker.
Knud Hansen: Højskolen i dag. -  Dansk Udsyn 1957 , 7- 1 3 .
Sigurd Brandt Hansen: Skolen for livet. -  Fyns Tidende 10 . apr. 1957 .
E. Juhre: Romantikens tale til os i dag. -  Støvring Højskole Himmerland. 
Elevforeningens Aarsskrift 1957 , 23- 27.
Erik B. Nissen: Højskolen i dag og i morgen. -  Højskolebl. 16 ., 23 . og 30 . 
aug. 1957-
C. S. Ny gaard: Kristeligt og folkeligt - . -  Ringkøbing Amts Dagbl 1 3 . og 14 . 
juni 1957 .
Thorvald Ovesen: Skifter højskolen signal? -  Årsskrift for Ask-Elever 
*957> I5_ I9-
Chr. Thygesen Petersen: Tre Grundtvig-breve fra 1857 . -  Vestkysten 4 . apr. 
I957* “ Dm Gr. som politiker i en bestemt sag. -  Heri ogsaa gengivet 
tre tidligere trykte breve fra Gr. 1857 , jf. Gr.-bibl. nr. 1204 b.
Om Fr. Wartenweiler's besøg i Danmark i marts 1957 , se aarsskriftet »Grundt­
vigs Højskole Frederiksborg« 1957 , 63 (m. referat af tale af W.).
n. Grundtvigianismen (som kirkelig retning).
»Nordisk teologisk leksikon for kirke og skole« afsluttedes med bd. II I  i 1957 
(bd. I 1952, II  1955). I slutn. af bd. I I I  findes et udførligt register, 
hvori ogsaa opslagsordene Grundtvig, Grundtvigianismen med talrige hen­
visninger.
Johannes Fog: Stiftsprovst Aastrups foredrag »Dansk kirkehistorie mellem 
krigene« og et åbent brev til ham i anledning heraf. -  Højskolebl. 1 1 . 
jan. 1957, fortsat smst. 18 . og 25. jan. -  Denne artikel (især om grundt­
vigianismen), som sigtede til et foredrag af Aastrup i 1955 , Dansk 
Udsyn 1955 , 305 ff., gav anledning til et livligt ordskifte. -  K. L. Aastrup
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besvarede Fogs breve i Højskolebl. i. febr. 1957, hvortil gensvar fra Fog 
smst. 8. febr. og svar fra Aastrup 1 5 . febr. Derefter Hans Thy sen: Op­
gøret med Tidehverv, smst. 1 . marts; Holger Schrøder: Grundtvigs advarsel, 
smst. 8. marts; /. Fog: Til forsvar for grundtvigianismen (svar paa Thy- 
sens artikel) smst. 15 . marts, hvortil Thy sens gensvar: Gr. og vor tid, 
smst. 22 . marts. Derefter /. Fog: Et par bemærkninger, 29. marts, og 
H. Thy sen: Afsluttende svar, 5 . apr. 1957 . -  I denne debat om grundt­
vigianismens stilling i vor tid forekom ogsaa andre mindre, her ikke 
nævnte indlæg i Højskolebl. -  I Dansk Kirketidende for 7 . apr. fremkom 
en art. af K. Fisker: Har det grundtvigske en fremtid?, ogsaa skrevet i anl. 
af Fog-Aastrup-ordskiftet.
Hal Koch: Kirkehistorie. 2 . uforandrede oplag. Fotografisk optryk. (146 s.) 
*957* (Særskilt udsendt optryk af Kochs kirkehistoriske afsnit i bd. IV  
( J943) Haandbog i Kristendomskundskab.) Heri ogsaa (henimod slutn.) 
kortfattet om (Gr. og) grundtvigianismen.
Interview med sognepræst Lund-Sørensen, Frederikskirken, København, i Berl. 
Aftenavis 2. april 1957 . Heri bl. a. om grundtvigianismen i København og 
om det grundtvigske syn.
Johannes Pedersen: Fra grundtvigianismens første tid. Om trosbekendelsens 
form. -  Kirkehist. Saml. 7. rk. III , første hefte, 1957, 158- 190.
75-aaret for det grundtvigske soldaterarbejdes begyndelse mindedes i forskel­
lige artikler, f. eks. af Ernst J. Borup i Julebogen. Udg. af Kirkeligt Sam­
fund af 1898, 1957, 94- 104, Jens Marinus Jensen i Ringkøbing Amts Dag­
blad 6. nov. 1957 , Fr. Schrøder i Højskolebl. 22. nov. 1957 og i Holbæk 
Amtstid. 9. nov. 1957 , Toke Stavnstrup i Krist. Dagbl. 7. nov. 1957.
o. Gr. og missionen.
Torben Christensen: Den danske kirke og ydre mission, II. -  Præsteforenin- 
gens Blad 19 . apr. 1957 . -  Heri ogsaa om (Gr. og) grundtvigianerne og 
ydre mission.
p. Grundtvigianere.
Frode Aagaard: En stridsmand. J . Chr. Lindberg. -  Silkeborg Avis 10 . jan. 
1957-
F. EUe Jensen: Ferdinand Fenger. -  Julebogen. Udg. af Kirk. Samfund af 1898, 
1957,
Thorvald Laursen: Smeden fra Høve. -  Vejle Amts Folkeblad 18 . sept. 
I957- “ Om Johannes Vedel.
Thorvald Laursen: Smeden fra Høve. -  Antvorskov Højskole, 1957, 20- 25.
Paul Nedergaard: En dansk præste og sognehistorie. IV. Lolland-Falster stift, 
x9 (56-)57  (316  s.). -  Heri adskillige steder om grundtvigianske præster, 
grundtvigsk menighedsliv etc., se især s. 29 f., 105 ff., 136  ff., 149 ff., 2 1 1  f., 
240 f., 255 ff., 287 ff.
Jul. Paulsen: Nazarethkirken i Ryslinge er en ener blandt Danmarks kirker.
-  Fyns Social-Demokrat 24. dec. 1957 . -  Heri ogsaa kort om Vilh. Birke­
dal, Karl Poulsen o. fl.
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Simeon Sørensen: Vore læremestre. -  Dannevirke 6. og 7. nov. 1957* -  Om 
Chr. Kold.
q. Grundtvig-Selskabet og dets publikationer.
Gr.-Selskabet har i 1957 udsendt følgende skrift:
Grundtvig-Studier 1957 . Udgivet af Grundtvig-Selskabet af 8. september 
1947. Under redaktion af Gustav Albeck. 1957. (132  s.). -  Anmeldt bl. a. 
af følgende: R. A. i Dansk Kirketidende 2. marts 1958 ; Jens Nyholm i 
Scandinavian Studies 1959, 97 f. (sammen m. Gr.-Stud. 1958); Paul V. 
Rubow i Berl. Aftenavis 19 . dec. 1957; C. T. i Præsteforeningens Blad 20. 
dec. 1957.
Valdemar Nielsen: Grundtvig-Selskabets årsmøde. Højskolebl. 27. sept. 1957 .
-  Om aarsmødet, se ogsaa flere af de næstfølgende registrerede avisar­
tikler.
Artikler i anledning af tiaaret for Grundtvig-Selskabets 
stiftelse.
1 .
M e d  f o r f a 1 1  e r n a v n .
Gustav Albeck: Ti Aar for Grundtvig. -  Jyllands-Posten 30. dec. 1957. 
Henning Høirup: Grundtvig-Selskabets tilblivelse og virksomhed i dets første 
tiår. -  Gr.-Studier 1957 , 7- 24.
Johs. Birkedal Nielsen: Grundtvig-Selskabets første Tiaar. -  Vejle Amts Folke­
blad 2 1 . sept. 1957.
2.
A n o n y m e .
Grundtvig-selskabet har talrige arbejdsopgaver. -  Viborg Stifts Folkeblad 5 . 
sept. 1957.
Nu kommer det store Grundtvig-register. -  Krist. Dagbl. 10 . sept. 1957. 
Grundtvig-Selskabet af. 8. september 1947. -  Fyns Tidende 1 1 . sept. 1957. 
Grundtvigs folkelige tanker har fundet forståelse i Wales. -  Krist. Dagbl.
1 1 . sept. 1957. -  Interview med dr. Noelle Davies, der besøgte Danmark 
i anl. af Gr.-Selskabets 10-aars jubilæum.
Grundtvig-forskere fra syv lande mødes. -  Viborg Stifts Folkeblad 1 1 . sept.
1957-
Grundtvig-Selskabet paa Minde-Rejse. -  Næstved Tidende 12 . sept. 1957.
Min bedstefader, N. F. S. Grundtvig. -  Se gruppe IV  a her foran (interview 
med fru Marie Lorange).
Smaanotitser i forskellige blade om 10-aars jubilæet ikke medtaget i nærv. 
oversigt.
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(i Gr.-Studier 1958) .
Ad I I :  N. F. S. Grundtvig: Taler paa Marielyst Højskole, 1956 , ogsaa anmeldt 
af C .T. i Præsteforeningens Blad 1 . febr. 1957 .
Ad I I I : Jørgen Bukdahl: Derfor bære blus vi med glæde, udkom i 2. udgave 
(med ændringer) i 1956 . (42 s.). ( 1 . udg. 1947).
Ad IV b: Henny Glarbo: Danske i England. Tre Afhandlinger. 1956. (126 
s.). -  Heri s. 95-97 om Gr.s Englandsrejser; s. 1 1 3  om Gr.s kendskab 
til engelsk, iøvrigt Gr. ogsaa omtalt (kortfattet) andre steder, jf. regi­
steret.
Ad IV e: Valter Fevrell: N. F. S. Grundtvig och den nordiska renässansen. -  
Pedagogisk tidskrift 1956, 63- 7 1 . -  William Michelsen: Den sælsomme 
forvandling... ( 1956) ogsaa anmeldt af K.M . C. i Gymnasieskolen 18 . 
maj 1957 .
Ad IV k-m  (ell. n-o): Johan Johansen: Landkending. Et tidsbillede og et 
opgør. 1956 . ( 1 1 7  s.). -  En art roman, hvori bl. a. et opgør med det 
grundtvigske (den grundtvigske folkehøjskole).
